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Анотація 
українською: Предметом дослідження є ефективність та шляхи забезпечення якості надання 
ветеринарно-профілактичних послуг. 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності та пошуку 
шляхів забезпечення якості надання ветеринарно-профілактичних послуг. 
Методи дослідження – економіко-математичні, порівняльного аналізу, статистичні, графічні, 
спостереження.  
Запропоновано використовувати методи прогнозування для дослідження впливу вакцинування на 
число поголів’я тварин. Здійснено обгрунтування доцільності вакцинування птиці та показано його 
вплив  на напруженість імунітету, продуктивність птиці, розмір економічних втрат. Визначено очікувані 
вигоди від створення Інтернет-сторінки для районної ветеринарної лікарні. 
Результати дослідження будуть впроваджені у роботу Тернопільської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини. 
 
англійською: The subject of investigation is the effectiveness and ways to ensure the quality of 
veterinary prevention services. 
The aim of the work is to develop the practical recommendations for improving the improving the 
efficiency and finding ways to ensure the quality of veterinary prevention services. 
The results are obtained with the following research methods: economic and mathematical, comparative 
research, statistical, graphic methods and observations. 
It was proposed to use the forecasting methods for studying the effect of vaccination on the number of 
livestock. The expediency of vaccination of poultry has been substantiated and its influence on the intensity of 
immunity, poultry productivity, the amount of economic losses has been shown. The expected benefits of 
creating a website for the district veterinary hospital have been identified. 
The proposed improvements can be implemented at the Ternopil District State Hospital of Veterinary 
Medicine. 
 
